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 Memastikan seluruh kegiatan perusahaan telah berjalan efektif dan efisien 
memang merupakan tugas dari auditor internal. Namun tak cukup sampai disitu, 
auditor internal pun mempunyai kewajiban untuk membantu manajemen untuk 
mencegah dan mendeteksi tindakan fraud. Disisi lain, auditor internal yang 
mempunyai sikap profesional dinilai selalu melaksanakan tugas – tugasnya 
dengan baik. Maka hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif 
dari profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan dan pendeteksian 
kecurangan (fraud). 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kausalitas. Populasi pada penelitian ini adalah BUMN yang berkantor pusat di 
Kota Bandung, sedangkan untuk pengambilan sampel digunakan probability 
sampling dengan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Data yang 
digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner 
pada Sembilan BUMN yang Berkantor Pusat di Kota Bandung. Penelitian ini 
menggunakan pengujian statistik non – parametris yaitu dengan Spearman Rank. 
Berdasarkan perhitungan analisis korelasi dengan Software SPSS 20.0 for 
Windows, dapat diketahui bahwa profesionalisme auditor internal berhubungan 
positif dan signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan (fraud). 
Sedangkan besarnya pengaruh positif dari profesionalisme auditor internal 
terhadap pencegahan fraud adalah sebesar 40,07%, dan sisanya sebesar 59.93% 
dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Kemudian besarnya 
pengaruh positif dari profesionalisme auditor internal terhadap pendeteksian 
kecurangan adalah sebesar 37.33%, sisanya sebesar 62.67% dapat dipengaruhi 
oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. 
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 Ensuring all activities of the company has been running effectively and 
efficiently is the duty of the internal auditor. But this is not enough, internal 
auditors also have a responsibility to help management to prevent and detect 
fraud. On the other hand, the internal auditor who has a professional attitude 
assessed always performing a good job. The hypothesis of this study was there is 
a positive influence on the professionalism of internal auditors to the prevention 
and detection of fraud. 
 The method used in this research is causality method. The population in 
this study was BUMNs headquartered in Bandung City. Whereas for the sample, it 
was using probability sampling with Proportionate Stratified Random Sampling. 
The data used were primary data collected through questionnaires in the nine 
BUMNs Headquartered in Bandung City. This study used non - parametric 
statistical testing, named  Spearman Rank. Based on the calculation of this 
correlation analysis with SPSS 20.0 software for Windows, it can be seen that the 
internal auditor professionalism gave the positive and significant relationship on 
the prevention and detection of fraud. While the influence of the professionalism 
of internal auditors on the prevention of fraud amounted to 40.07% and the rest of 
59.93% can be influenced by other variables did not researched. And the 
influence of professionalism of internal auditors to detect fraud amounted to 
37.33% and the rest of 62.67% can be influenced by other variables did not 
researched. 
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